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El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo determina la incidencia del 
endeudamiento en la rentabilidad de la empresa ABC SAC año 2017. El estudio 
realizado fue de análisis documentario para la recolección de información. La 
población objeto de estudio estuvo conformada por la empresa ABC SAC que se 
encuentra ubicada en Trujillo. Los datos recogidos fueron procesados y utilizando 
en el programa Microsoft Excel y como conclusión general respecto se obtuvo que 
la incidencia en la rentabilidad es negativa es decir si un financiamiento en 
cantidades altas logra una rentabilidad menor a cuando el financiamiento es más 
baja cantidad y a corto plazo para el caso con deudas financieras la rentabilidad 
financiera fue de 26.00% pero sin deudas financieras la rentabilidad es 74.52% por 




















The objective of this research was to determine the incidence of indebtedness on 
the profitability of the company ABC SAC, 2017. The study was of type and 
documentary analysis for the collection of information. The population under study 
was formed by the company ABC SAC, which is located at Abram Valdelomar 213 
in Trujillo. The data collected were processed and using the Microsoft Excel program 
and as a general conclusion, it was found that the impact on profitability is negative, 
ie if a financing in high quantities achieves a lower profitability than when the 
financing is lower quantity and in the short term for the case with financial debts the 
financial return was 26.00% but without financial debts the profitability is 74.52% 




















La gran mayoría de empresas necesitan financiamiento para el desarrollo de sus 
actividades, además muchas obtienen deudas que representan el 90% de sus 
activos es decir operan con un alto índice de pasivos y poseen una enorme 
dependencia financiera que año tras año estos incrementan o se mantiene sin 
existir un retorno que mejore  
El endeudamiento por prestamos adquiridos por la compra de activos fijos de la 
empresa ABC SAC hace algunos años que se obtuvo fue una decisión que ha 
generado intereses, tiempo en el pago de cuotas y el reflejo de un pasivo contraído 
que para muchos analistas no reflejan un avance porcentual o incrementos en la 
utilidad sino que estas se han mantenido en el mismo porcentaje, ante este hecho 
uno se pregunta qué tan importante es obtener préstamos, endeudarse y como 
saber si es importante para obtener utilidad y cómo influyen en la rentabilidad y 
rendimiento de la empresa 
Hace algunos años la empresa presento un déficit en la utilidad por el mal uso de 
sus activos siendo este un problema se contrató a gerentes que decidieron 
endeudarse en activos tales como adquisición de camionetas montacargas y 
máquinas de corte para lo cual no sabemos si la decisión fue correcta o incorrecta 
es decir bajo este problema surge la necesidad de evaluar esta toma de decisiones, 
reflejar el análisis en los estados financieros y exponer al propietario como ha 
influido en la renta. 
Uno de los motivos fue que gerencia tomo la decisión de endeudarse, tomar un 
préstamo y desear activos mediante arrendamiento financiero por generar más 
rentabilidad al siguiente año. 
Generar liquidez y resolver los problemas de deudas a corto plazo 
Decidió un arrendamiento financiero como la adquisición de activos para la línea de 
corte y desear un aumento en la rentabilidad 
En ese sentido surge la interrogante planteada 
¿Cuál es la incidencia del endeudamiento en la rentabilidad de la empresa ABC 




Respondiendo o antecediendo la justificación para lo planteado se recurre a 
diversos autores tales como los criterios de Hernández, Zapata y Mendoza (2013, 
p. 45) que indica: 
Para la Conveniencia o utilidad es conveniente ser de utilidad en la gestión de la 
empresa además sirve para medir algunas decisiones de inversión y 
financiamiento. 
Ayuda a solucionar problemas producto de un déficit de renta o de una incorrecta 
planificación financiera 
Para la relevancia Social se contribuye a las buenas relaciones de trabajo dentro 
de la empresa y fuera de ella, con información basada en el análisis de ratios de 
endeudamiento y renta. 
La investigación será para beneficio de toda la sociedad clase media baja y alta sin 
distinción es decir este análisis sirve de sustento para la toma de decisiones de 
inversionistas  
Tiene como proyección analizar más a detalle conceptos que impidan obtener la 
máxima renta y lograr obtener conceptos que ayuden a minimizar la cantidad de 
deuda  
Par implicancias practica sirve para resolver problemas de sobreendeudamiento y 
conceptos relacionados como las multas intereses financieros o deudas 
refinanciadas  
Según el valor teórico la investigación sirve de información para inversionistas 
nacionales y extranjeros que muchas veces no logran entender la tributación en el 
país y la obtención de la renta  
La investigación sirve de guía en el análisis de riesgos financieros y conlleva a 
tomar una decisión certera para optar por un préstamo  
La información sirve para fundamentar teorías y otras investigaciones  
Como ayuda a entender porque la sociedad no está bien orientada sobre 
información de deudas financieras 




Ayuda a entender problemas financieros de sobreendeudamiento y la disponibilidad 
de un recurso para su corrección 
La presente investigación sugiere estudiar las deudas por préstamos y entender 
como esta incide en la rentabilidad de las empresas en qué porcentaje, en que 
cantidad, etc. 
Para la cual la hipótesis planteada es que el: 
El endeudamiento tiene una incidencia negativa en la rentabilidad de la empresa 
ABC SAC año 2017. 
Para el presente estudio he considerado como objetivo general determinar la 
incidencia del endeudamiento en la rentabilidad de la empresa ABC SAC año 
2017 y como objetivo específico evaluar el endeudamiento y la rentabilidad de la 





















II. MARCO TEÓRICO 
Según trabajos previos y referente a las variables de estudio se encontraron 
investigaciones realizadas a nivel nacional como: 
Mendoza (2016) en su investigación titulada “El endeudamiento y su incidencia 
en la situación económica financiera en la empresa de transporte Acuario SAC, 
distrito El Porvenir año 2015”. El método utilizado es el descriptivo no experimental. 
En el que busca como objetivo “Determinar el endeudamiento y su incidencia en la 
situación económica financiera en la empresa de transportes Acuario SAC, distrito 
El Porvenir año 2015” (p.19). 
En el que concluye que: 
El endeudamiento incide en la situación económica ya que la 
rentabilidad queda demostrada en el balance y en la aplicación de 
las ratios por lo que también aumento su utilidad neta, y en la 
situación financiera la empresa si puede cumplir con las 
obligaciones que presente en el futuro como en la actualidad, pero 
sin embargo la empresa tiene un alto nivel de endeudamiento, en 
donde puede quedar sobre endeudada (p.43). 
Yupanqui (2016) en su investigación titulada “Endeudamiento y su incidencia en la 
situación económica y financiera de la empresa de transporte Flobalta SAC Trujillo 
2016”. El método utilizado es el descriptivo no experimental. En el que busca como 
objetivo “Analizar el endeudamiento y su incidencia en la situación económica y 
financiera de la empresa de transportes Flobalta SAC año 2016” (p.27). 
En el que concluye que: 
Las unidades de transportes siendo las tolvas la inversión más 
fuerte pero en la aplicación de los ratios se aprecia como el aumento 
de sus obligaciones afecto a la empresa al grado de no ser liquida, 
por lo que la empresa no puede hacer frente a sus obligaciones, sin 
embargo los estados de resultados con una utilidad neta positiva 
demuestra la rentabilidad de la empresa, esto se debe al patrimonio 




como los aportes de los socios y la revaluación de activos son los 
montos más fuertes que en su totalidad superan al pasivo total con 
un 65.27% (p.50). 
 
Alvites (2017) en su investigación llamada “Tipos de financiamiento y su efecto en 
la rentabilidad de la empresa Roqui Motors EIRL Año 2016”. El método utilizado es 
el descriptivo no experimental. En el que busca como objetivo “Determinar el efecto 
de los tipos de financiamiento en la rentabilidad de la empresa Roqui Motors EIRL 
Año 2016” (p.22). En el que concluye que la empresa Roqui Motors EIRL por un 
financiamiento a largo plazo a través del préstamo bancario, obtuvo un efecto 
positivo en la rentabilidad patrimonial incrementada del 5.72% al 16.35% en los 
años 2015 y 2016 (p.42). 
Para definir componentes de estudio se recurrió a autores según textos tales como: 
Apaza (2006) endeudamiento es solicitar financiamiento por cualquier medio, una 
persona superavitaria o el más común, entidades bancarias mediante préstamo, 
pagares, leasing, bonos, etc. Limitando así el uso total del capital propio (p. 531). 
Según adjunta Valencia (2013) define el endeudamiento como la relación existente 
entre el pasivo total y activo total (párr.2). 
Según el estudio detallado de Torres (2011) divide al endeudamiento en ratio de 
endeudamiento patrimonial y ratio del endeudamiento del activo total (p. 224). 
El endeudamiento patrimonial es la relación de la deuda y patrimonio para lo cual 






EP: Endeudamiento Patrimonial 






El endeudamiento del activo total es un resultado que nos muestra el porcentaje de 
deuda a corto y largo plazo que se financia con capital propio, cuya fórmula está 







EAT: Endeudamiento de activo total 
PT: Pasivo Total 
AT: Activo Total 
 
Gitman (1992) define y resume a la rentabilidad como una medida que relaciona 
los rendimientos de la empresa en las ventas, los activos y el capital. También 
aclara y evalúa que, permite evaluar las ganancias de la empresa con respecto al 
nivel dado de ventas, de activos y la inversión, según lo definido resume a que 
una empresa debería obtener renta o utilidad para tener sostenibilidad (p.62). 
Otras variables de estudio consideran que la rentabilidad se divide en económica 
y financiera.  
Según Ccaccya (2015) en su título “Análisis de Rentabilidad de una empresa” 
explica que el estudio de la rentabilidad se realiza de dos tipos (pp. 1-2) 
Define a la rentabilidad económica como “Es una medida del rendimiento de los 
activos de una empresa con independencia de su financiación, dado en un 
determinado periodo”. También explica que, “La rentabilidad económica reflejaría 
la tasa en la que se remunera la totalidad de los recursos utilizados en la 
explotación”. Resume que esta ratio resume otras ratios como las de gestión y otros 
conceptos es decir ventas, activos, capital y utilidades. 
Define a la rentabilidad financiera como “Es una medida referida a un determinado 





Según Cantalapiedra (2011) en el tema rentabilidad económica frente a 
rentabilidad financiera (párr. 1 – 3) explica y resume los capitales invertidos y el 
resultado antes de interés o después de intereses, etc. 
Entonces existen dos medidas principales de la rentabilidad tales como rentabilidad 
económica y rentabilidad financiera. 
La rentabilidad económica es una razón aritmética que divide el BAII (beneficio 
antes de intereses e impuestos) y el activo total, cuya fórmula es la siguiente. 
RE = (BAII / AT) *100 
Tales iniciales significan: 
RE : Rentabilidad Económica 
BAII : Beneficio antes de Intereses e Impuestos 
AT : Activo Total 
También llamado ROI por sus siglas que significa (Return on Investment). 
La rentabilidad financiera explica el retorno que obtiene la empresa para lo cual la 
empresa considera el beneficio neto descontando los intereses e impuestos y se 
compara con los fondos propios de la empresa, cuya fórmula es la siguiente. 
RF = (BN / FP) *100 
Donde: 
RF: Rentabilidad Financiera 
BN: Beneficio Neto 
FP: Fondos Propios 








También se considera como marco normativo al TUO de La ley de Impuesto a la 
Renta D.L.774 – D.S. Nº 179-2004-EF. 
En donde considera y señala conceptos afectos e inafectos en la determinación de 
la renta bruta y renta neta, también la ley del IGV e impuesto de promoción 
municipal 
Y como marco normativo a las siguientes normas de información contable tales 
como: 
NIC 1 Presentación de estados financieros 
NIC 16 Propiedad planta y equipo 
NIC 23 Costo por prestamos 




















3.1 Tipo y diseño de investigación 
Es no experimental porque no se manipularon variables y se dieron en contexto 
natural conforme está en la realidad. 
De acuerdo a la temporalidad es de corte transversal porque se realizó a una sola 
medición es decir se tomó como muestra el año 2017. 
 
Donde: 
M = La empresa (Muestra) 
Ox = Observación de la variable endeudamiento 
Oy = Observación de la variable rentabilidad 
3.2  Variables y Operacionalización 
Para el estudio en mención se consideró como variable independiente al concepto 
endeudamiento y como variable dependiente al concepto rentabilidad. 
Para la Operacionalización de variable y el desarrollo de indicadores se 





3.3 Población y muestra 
Para el estudio y siguiendo los lineamientos se tomó como población a la 
empresa ABC SAC y para el desarrollo de la muestra el año 2017 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
La técnica e instrumento que se utilizó en la recolección de datos es el análisis 
documentario, para ello se utilizó la información brindada por la empresa ABC 
SAC año 2017 
3.5 Procedimientos 
El procedimiento fue recoger información y procesar en un libro Excel y 
establecer variable dependiente e independiente en este caso endeudamiento y 
rentabilidad y analizar cuentas de financiación y su incidencia en la rentabilidad 
3.6 Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de datos se tuvo que estudiar conceptos que engloban al 
endeudamiento y para el presente trabajo se tomó como fuente a las deudas 
financieras 
Se utilizó cuadros comparativos en Microsoft Word y Microsoft Excel para 
analizar el estado de resultado y estado de situación financiera  
Para determinar la incidencia se utilizó las ratios de endeudamiento y rentabilidad 
3.7 Aspectos éticos 
Cumpliendo con las normas éticas establecidas por la Universidad César Vallejo, 
el investigador respeto la fiabilidad de los resultados, no alterando, ni cambiando 
la información brindada por la empresa y basándose en normas morales que 








Para hacer un estudio minucioso de la empresa se presenta una reseña histórica 
breve y su misión y visión. 
Reseña histórica 
La empresa ABC SAC ubicada en la ciudad de Trujillo es una empresa de origen 
familiar dedicada a la comercialización de productos de la industria de la 
construcción ferretería madera y aglomerados, la empresa inicio sus 
operaciones en el año 2010 además cuenta con 15 trabajadores promedio en 
mayor parte integrada por familiares la empresa los primeros años obtuvo éxito 
para lo cual llevo a que se crease una sucursal en la Av. Larco y actualmente la 
empresa sus ventas en mayor parte van dirigidas a carpinteros que elaboran 
muebles a base de melamine, formica y otros agregados de la madera  
Misión 
Ser una empresa que trabaja para brindar a sus clientes la mayor diversidad en 
materiales de construcción y de ferretería en general, bajo premisas de precio 
calidad y servicio a corde a las exigencias del mercado, comprometiéndonos con 
la capacitación constante de nuestro recurso humano, para que este sea 
altamente calificado, productivo y comprometido a mantener la preferencia y 
satisfacción de nuestros clientes  
Visión 
Ser líderes en el mercado ferretero y de construcción, ofreciendo un servicio 
rápido y eficiente y de calidad basado en la innovación continua con un equipo 
de trabajo capacitado 
Para establecer los resultados se hizo un estudio de términos clave como 








Endeudamiento de la empresa ABC SAC 
Tabla 4.1 
Estado de Situación Financiera periodo 2017 y 2016 
ABC SAC 
Estado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre del 2016 y 2017 
(expresado en soles) 
  Análisis Horizontal 
 2017 2016  Absoluta Relativa 
ACTIVO     
Activo corriente     
Efectivo y Equiv. De E. 78,681.54 39,344.63 39,336.91 99.98% 
Cuentas corrientes  165,985.47 792,310.22 -626,324.75 -79.05% 
Cuentas por cobrar c. t. 92,188.40 54,174.68 38,013.72 70.17% 
Cuentas por cobrar d. t. 3,243.63 - 3,243.63  
Servicios por adelant. 2,281.79 - 2,281.79  
Mercaderías 910,225.82 182,884.59 727,341.23 397.71% 
Existencias por recibir 129,611.38 - 129,611.38  
Total activo corriente 1,382,218.03 1,068,714.12 313,503.91 29.33% 
Activo no corriente     
Activos adquirido AF 142,787.25 332,917.19 -190,129.94 -57.11% 
Inmueble M y E. 1,231,227.58 616,495.92 614,731.66 99.71% 
Activo diferido 251,347.49 26,567.16 224,780.33 846.08% 
Otros activos 195,711.71 51,652.91 144,058.80 278.90% 
Depreciación (78,855.14) (57,403.16) -21,451.98 -37.37% 
Total activo no c. 1,742,218.89 970,230.02 771,988.87 79.57% 
TOTAL ACTIVO 3,124,436.92 2,038,944.14 1,085,492.78 53.24% 
PASIVO     
Pasivo corriente     
Remuneraciones por p. 4,666.07 2,325.00 2,341.07 100.69% 
Facturas por pagar. 746,552.02 467,881.56 278,670.46 59.56% 
Impuestos, y otros p.p. 126,032.92 22,134.72 103,898.20 469.39% 
Obligaciones financ. 931,285.80 1,294,062.64 -362,776.84 -28.03% 
Cuentas por pagar d. 157,232.37 - 157,232.37  
Total pasivo corriente 1,965,769.18 1,786,403.92 179,365.26 10.04% 
Pasivo no corriente     
Total pasivo no c. - -   
TOTAL PASIVO 1,965,769.18 1,786,403.92 179,365.26 10.04% 
PATRIMONIO     
Capital social 50,000.00 50,000.00 00.00  
Capital adicional 633,020.20 28,090.00 604,930.20 2153.54% 
Resultados A. 475,647.54 174,450.22 301,197.32 172.66% 
TOTAL PATRIMONIO 1,158,667.74 252,540.22 906,127.52 358.81% 
TOTAL PASIVO Y P. 3,124,436.92 2,038,944.14 1,085,492.78 53.24% 





Análisis de las deudas 
Todas las deudas presentadas son deudas a largo plazo es decir mayor a un 
año el préstamo es un arrendamiento financiero del 2016 y una aparición de un 
préstamo financiero en el 2017 para lo cual se debe el incremento de la cuenta 
37 Activo diferido de la cantidad 26,567.16 es un saldo por concepto de 
arrendamiento financiero y con respecto a la cantidad de 251,347.49 es una 
suma proveniente de la incorporación de nuevas deudas financieras también 
consideras a largo plazo por ser mayor a un año 
Para un mejor entendimiento se hace referencia a las formulas siguientes: 
Endeudamiento patrimonial 
EP = Pasivo Total / Patrimonio 
Endeudamiento del activo total 
EAT = Pasivo Total / Activo Total 
 
Tabla 4.2 
Resumen índice endeudamiento 




El endeudamiento disminuyo 
de 707.37 % a 169.66 %  
Endeudamiento 
del activo total 
62.92% 87.61% 
El endeudamiento disminuyo 
de 87.61 % a 62.92 %  














Rentabilidad de la empresa ABC SAC 
Tabla 4.3 
Estado de Resultado Integral periodo 2017 
ABC SAC 
Estado de Resultado Integral 




Ventas 6,216,991.71 100.00% 
Costo de ventas 5,493,408.61 88.36% 
Utilidad bruta 723,583.10 11.64% 
Gastos de administración 78,171.91 1.26% 
Gastos de venta 259,924.96 4.18% 
Utilidad operativa 385,486.23 6.20% 
Ingresos financieros 67,911.28 1.09% 
Gastos financieros 25,989.00 0.42% 
Otros gastos de gestión 178.27 0.00 
Otros ingresos de gestión -  
Utilidad antes de impuesto 427,230.24 6.87% 
Impuesto a la renta 126,032.92 2.03% 
Utilidad neta 301,197.32 4.84% 
Nota: Información para determinar el índice de rentabilidad 
 
Análisis de rentabilidad  
La cantidad mostrada como concepto de gastos financieros que es 25,989.00 
contiene gastos provenientes del devengamiento del activo diferido de las 
deudas financieras, arrendamiento financiero y préstamos a largo plazo 
Para un mejor entendimiento se hace referencia a las formulas siguientes: 
Rentabilidad financiera 
RF = Beneficio neto / Patrimonio 
Rentabilidad económica 
RE = Beneficio antes de intereses e impuestos / Activo Total 
Tabla 4.4 
Resumen índice rentabilidad 









La rentabilidad es 
13.67%  




Endeudamiento de la empresa ABC SAC con y sin deuda financiera 
Tabla 4.5 
Estado de Situación Financiera periodo 2017 y 2016 
ABC SAC 
Estado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre del 2016 y 2017 
(expresado en soles) 
 Con deuda financiera Sin deuda financiera 
 2017 2016 2017 2016 
ACTIVO     
Activo corriente     
Efectivo  78,681.54 39,344.63 7,500.20 39,344.63 
Cuentas corrientes 165,985.47 792,310.22 28,427.54 111,535.22 
Cuentas por cobrar c.  92,188.40 54,174.68 92,188.40 54,174.68 
Cuentas por cobrar d 3,243.63 - 3,243.62 - 
Servicios por antic. 2,281.79 - 2,281.79 - 
Mercaderías 910,225.82 182,884.59 910,225.82 182,884.59 
Existencias por R. 129,611.38 - 129,611.38 - 
Total activo 
corriente 
1,382,218.03 1,068,714.12 1,173,478.75 387,939.12 
Activo no corriente     
Activos adquir. AF 142,787.25 332,917.19 - - 
Inmueble M y E. 1,231,227.58 616,495.92 246,517.38 236,715.92 
Activo diferido 251,347.49 26,567.16 - - 
Otros activos 195,711.71 51,652.91 163,212.66 1,673.60 
Depreciación (78,855.14) (57,403.16) (46,039.42) (23,081.87) 
Total activo no c. 1,742,218.89 970,230.02 363,690.62 215,307.65 
TOTAL ACTIVO 3,124,436.92 2,038,944.14 1,537,169.37 603,246.77 
PASIVO     
Pasivo corriente     
Remunerac. por P. 4,666.07 2,325.00 4,666.06 2,325.00 
Facturas por Pagar 746,552.02 467,881.56 711,413.07 467,881.56 
Impuestos y otros. 126,032.92 22,134.72 135,754.50 22,134.72 
Obligaciones Financ. 931,285.80 1,294,062.64 250,000.00 - 
Cuentas por pagar d. 157,232.37 - - - 
Total Pasivo Cte. 1,965,769.18 1,786,403.92 1,101,833.63 492,341.28 
Pasivo no corriente     
Total pasivo no c. - - - - 
TOTAL PASIVO 1,967,905.33 1,786,403.92 1,101,833.63 492,341.28 
PATRIMONIO     
Capital social 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
Capital adicional 633,020.20 28,090.00 28,090.00 28,090.00 
Resultados Acumul. 475,647.54 174,450.22 357,245.74 32,815.49 
TOTAL PAT. 1,158,667.74 252,540.22 435,335.74 110,905.49 
TOTAL PASIVO Y P. 3,124,436.92 2,038,944.14 1,537,169.37 603,246.77 




Análisis de las deudas 
Las deudas son necesarias según la información de la empresa para lo cual se 
hace referencia en este cuadro un dato analizado es un estado de situación 
financiera con deuda financiera y sin deuda financiera 
En el estado de situación financiera la cuenta de obligaciones financieras 
obedece a un préstamo de 250,000.00 que es suficiente para generar liquidez y 
no en el otro estado que tiene como cantidad a 931,285.80 sin embargo en el 
cuadro a continuación observamos que con deuda financiera de 250,000.00 a 
ocasionado que el endeudamiento patrimonial aumenta a 253.10% 
 
Tabla 4.6 






2017 2016 2017 2016 
Endeudamiento 
patrimonial 




de 169.66% a 
253.10%  
Endeudamiento 
del activo total 




de 62.92% a 
71.68%  














Rentabilidad de la empresa ABC SAC con y sin deuda financiera 
Tabla 4.7 
Estado de Resultado Integral periodo 2017 
ABC SAC 
Estado de Resultado Integral 








Ventas 6,216,991.71 6,216,991.71 0.00 
Costo de ventas 5,493,408.61 5,493,408.61 0.00 
Utilidad bruta 723,583.10 723,583.10 0.00 
Gastos de administración 78,171.91 105,270.17 -27,098.26 
Gastos de venta 259,924.96 148,444.16 111,480.80 
Utilidad operativa 385,486.23 469,868.77 -84,382.54 
Ingresos financieros 67,911.28 - 67,911.28 
Gastos financieros 25,989.00 9,505.76 16,483.24 
Otros gastos de gestión 178.27 178.27 0.00 
Otros ingresos de gestión - - 0.00 
Utilidad antes de 
impuesto 
427,230.24 460,184.74 -32,954.50 
Impuesto a la renta 126,032.92 135,754.50 -9,721.58 
Utilidad neta 301,197.32 324,430.24 -23,232.92 
Nota: Información comparativa 
 
Análisis de las Rentabilidad 
El estado de resultado sin deudas financieras nos muestra un aumento en la 
utilidad neta por la cantidad de 23,232.92 lo que quiere decir que el índice de 
rentabilidad aumenta, pero no se dejó de percibir una deuda sino es otra deuda 
incorporada por necesidades de falto de liquidez, pero al igual que esta que es 
menor sin embargo genera un incremento en la utilidad a comparación de la otra 
cantidad obtenida con financiamiento extenso. 
Tabla 4.8 
Resumen índice de rentabilidad 






financiera 26.00% 74.52% 




económica 13.67% 29.94% 
La rentabilidad se 
incrementó en 
16.27%  




Contrastación de la Hipótesis  
Para el presente trabajo se plantea la siguiente hipótesis: 
La incidencia del endeudamiento en la rentabilidad de la empresa es negativa 
porque no genera una mayor utilidad a corto plazo o a un año por ejemplo con 
deuda la utilidad es 301,197.32 y con deuda mínima la utilidad es 324,430.24. 
La cual es aceptada porque se plantea un uso efectivo del dinero y que determinó 
que la empresa al endeudarse en cantidades muy altas la utilidad que genera es 
menor a la cantidad esperada o medida con poco financiamiento 
Con deudas financieras la rentabilidad financiera es 26.00% y sin deudas 
























De acuerdo a los resultados obtenidos al analizar y evaluar la incidencia del 
endeudamiento en la rentabilidad se logró demostrar que el estado de resultado 
con deudas financieras nos muestra una rentabilidad menor a la del estado de 
resultado sin deudas financieras mínima es decir que de 26.00% a 74.52% quiere 
decir que en el estado de resultado sin deudas financieras o mínima es mayor. 
De acuerdo a los trabajos de investigación previos estos tienen como resultado 
final que el endeudamiento incide en la rentabilidad de la empresa a tal grado de 
que también influye en la liquidez con respecto al antecedente de investigación 
del autor Yupanqui y con respecto a otro autor señala que el endeudamiento a 
largo plazo trajo como consecuencia aumento de la rentabilidad patrimonial del 
5.72% al 16.35% 
Con respecto al marco teórico este medio informativo hizo que mis resultados 
fuesen verídicos por plantear teorías basadas en la medición de la rentabilidad 
como lo son la rentabilidad financiera y rentabilidad económica que en ambos 
casos existe diferencias en el uso de fuente financiera o propia. 
En mi opinión para resolver un problema de liquidez es necesario el préstamo o 
financiamiento, pero para resolver un problema de rentabilidad no 
necesariamente la solución es recurrir a un préstamo y sobre todo en cantidades 














1.  Las deudas financieras que la empresa obtuvo son muy excesivas para 
lograr un incremento en la rentabilidad, se puede concluir de manera 
general que el endeudamiento incide de manera negativa en la 
rentabilidad de la empresa es decir con un estado de resultado con 
deudas financieras la utilidad y la rentabilidad financiera es menor a un 
estado de resultado sin deuda financiera es decir con estado de resultado 
con deuda financiera el índice de rentabilidad financiera es 26.00% y un 
estado de resultado sin deuda financiera el índice de rentabilidad es 
74.52%.. 
 
2. El estado de situación financiera y el estado de resultado separado con 
deuda financiera y sin deuda financiera nos muestra y proyecta un índice 
de endeudamiento de:  
Endeudamiento patrimonial de 169.66% a 253.10% 
Endeudamiento del activo total de 62.92% a 71.68% 
   
3. El estado de situación financiera y el estado de resultado separado con 
deuda financiera y sin deuda financiera nos muestra y proyecta un índice 
de rentabilidad de:  
Rentabilidad financiera de 26.00% a 74.52% 













1. Analizar el índice de endeudamiento y rentabilidad, es decir si aumenta el 
índice de rentabilidad así aumente el índice de endeudamiento se puede 
decir que la empresa está en crecimiento, pero si el índice de rentabilidad 
disminuye quiere decir que la empresa no obtiene un retorno sobre la 
deuda. 
2. Tomar deudas financieras no excesivas para mejorar la rentabilidad en un 
año. 
3. Evaluar un retorno rápido sobre la deuda es decir si deseo rentabilidad 
inmediata se debería priorizar deudas a corto plazo y no futuras y 
excesivas en cantidad. 
4. Evaluar el costo de financiación de deudas es decir se debería recurrir a 
deuda financiera para atender problemas de liquidez a corto plazo o 
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Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables 
Tabla 3.2 
Operacionalización de variables 







Apaza (2006) endeudamiento es solicitar 
financiamiento por cualquier medio, una 
persona superavitaria o el más común, 
entidades bancarias mediante préstamo, 
pagares, leasing, bonos, etc. Limitando así el 
uso total del capital propio (p. 531). 
Esta variable fue 
medida mediante 













“La rentabilidad es una medida que relaciona los 
rendimientos de la empresa en las ventas, los 
activos o el capital” (Gitman,1992,p.62). 
Esta variable fue 
medida mediante 


















Anexo 2. Análisis complementario 
 
Tabla 4.5 
Estado de Situación Financiera periodo 2017 y 2016 
ABC SAC 
Estado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre del 2016 y 2017 
(expresado en soles) 
 Con deuda financiera Sin deuda financiera 
 2017 2016 2017 2016 
ACTIVO     
Activo corriente     
Efectivo  78,681.54 39,344.63 7,500.20 39,344.63 
Cuentas corrientes 165,985.47 792,310.22 28,427.54 111,535.22 
Cuentas por cobrar c.  92,188.40 54,174.68 92,188.40 54,174.68 
Cuentas por cobrar 
dt 
3,243.63 - 3,243.62 - 
Servicios por antic. 2,281.79 - 2,281.79 - 
Mercaderías 910,225.82 182,884.59 910,225.82 182,884.59 
Existencias por R. 129,611.38 - 129,611.38 - 
Total activo 
corriente 
1,382,218.03 1,068,714.12 1,173,478.75 387,939.12 
Activo no corriente     
Activos adquir. AF 142,787.25 332,917.19 - - 
Inmueble M y E. 1,231,227.58 616,495.92 246,517.38 236,715.92 
Activo diferido 251,347.49 26,567.16 - - 
Otros activos 195,711.71 51,652.91 163,212.66 1,673.60 
Depreciación (78,855.14) (57,403.16) (46,039.42) (23,081.87) 
Total activo no c. 1,742,218.89 970,230.02 363,690.62 215,307.65 
TOTAL ACTIVO 3,124,436.92 2,038,944.14 1,537,169.37 603,246.77 
PASIVO     
Pasivo corriente     
Remunerac. por P. 4,666.07 2,325.00 4,666.06 2,325.00 
Facturas por Pagar 746,552.02 467,881.56 711,413.07 467,881.56 
Impuestos y otros. 126,032.92 22,134.72 135,754.50 22,134.72 
Obligaciones Financ. 931,285.80 1,294,062.64 250,000.00 - 
Cuentas por pagar d. 157,232.37 - - - 
Total Pasivo Cte. 1,965,769.18 1,786,403.92 1,101,833.63 492,341.28 
Pasivo no corriente     
Total pasivo no c. - - - - 
TOTAL PASIVO 1,967,905.33 1,786,403.92 1,101,833.63 492,341.28 
PATRIMONIO     
Capital social 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
Capital adicional 633,020.20 28,090.00 28,090.00 28,090.00 
Resultados Acumul. 475,647.54 174,450.22 357,245.74 32,815.49 
TOTAL PAT. 1,158,667.74 252,540.22 435,335.74 110,905.49 
TOTAL PASIVO Y P. 3,124,436.92 2,038,944.14 1,537,169.37 603,246.77 






Ficha de antecedentes 
Antecedentes Nacionales 
Autor Mendoza (2016) Yupanqui (2016) Alvites (2017) 
Titulo El 
endeudamiento y 
su incidencia en 
la situación 
económica 








su incidencia en 
la situación 
económica 






Financiamiento y su 
efecto en la 
rentabilidad de la 
empresa Roqui 
Motors EIRL año 
2016 
Evalúa Efecto Relación Efecto 
Tipo de 
Trabajo 
Tesis Tesis Tesis 
País Perú Perú Perú 
Compañía Acuario SAC Flobalta SAC Roqui Motors EIRL 
Tec. Inst. Análisis doc. A. D. y Entr. A. D. y Entr. 
Muestra Empresa 2015 Empresa 2016 Empresa 2016 
Teorías       
Variable End. S. E. 
F. 










incide en la 
situación 
económica y 
financiera ya que 
la rentabilidad 
queda 
demostrada en el 
balance 
Las unidades de 
transporte siendo 
las unidades más 
fuertes y el 
aumento en la 
obligación afecto 
a la empresa en 
tal grado de no 
ser liquida 
La empresa obtuvo 
un efecto positivo en 
la rentabilidad 
patrimonial es decir 
paso de 5.72% a 
16.35% 
Nota: ficha de antecedentes 
 
 
 
